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GİRİŞ
Kaynakçalar, dünyanın herhangi bir yerinde üretilen bilginin çeşitli coğrafik düzeylerde 
denetlenmesinde, temel danışma kaynaklarıdan birisi olma - niteliğine sahiptir. Bilginin de­
netlenmesi, onun üretiminin gereklerinden birisidir. Yani, bilginin üretilmesi, üretilmiş 
olan bilginin bilinmesine ve ondan yararlanılabiiinmesine bağlıdır.
Bu kaynakça, ülkemizdeki üç kütüphanecilik bölümünden, -1972-73 öğretim ' yılında yüksek 
lisans-doktora, 1974- 75 öğretim yılında da lisans düzeyinde öğretime başlayan, Hacettepe 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik bölümü' nde 1990 (Mart) yılına kadar yapı­
lan yüksek lisans, doktora ve doçentlik tezlerinin tümünü içermektedir.
Bu çalışmanın temel amacı, kütüphanecilik alanında ülkemizde üretilen bilginin, belirli 
bir bölümünün, kullanım yolunu kolaylaştırmak ve kalıcı kılmaktır. Ayrıca, ülkemiz kütüp­
hanecilik bölümlerinde yapılacak olan tez çalışmaları için, yapılan çalışmaları bilme zorun­
luluğunun yerine getirilmesine yardımcı olmak da, bir diğer 'amaç olarak düşünülebilir.
Kaynakça, sınırlı sayıda tezden oluştuğu için, sadece yazar adma göre alfabetik düzenlen­
miş, künyelerde, yazar' adı, ' tez adı ve tezin- verildiği yıl ' alınmıştır.
Diğer iki kütüphanecilik bölümünde yapılan tezleri de içeren, konusal ve açıklamalı bir 
kaynakçanın hazırlanması bir isteğin ötesinde, - kendini ivedi bir gereksinim olarak duyur­
maktadır.
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